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２５～２９歳 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ２５～２９歳 ３０～３４歳 ３５～３９歳
１９７０年 １７．７ ６．６ ５．２ １９９０年 ３８．１ １３．１ ７．６
１９７５年 ２０．９ ９．７ ５．１ １９９５年 ４６．３ １９．１ ９．８
１９８０年 ２３．０ ９．３ ５．７ ２０００年 ５１．０ ２５．６ １４．０
１９８５年 ２９．１ １０．３ ７．０ ２００５年 ５５．０ ３０．２ １８．７
２５～２９歳 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ２５～２９歳 ３０～３４歳 ３５～３９歳
１９７０年 ３７．８ ８．２ ３．７ １９９０年 ５８．４ ２７．５ １６．４
１９７５年 ４１．５ １０．１ ５．０ １９９５年 ６１．２ ３２．９ １９．６
１９８０年 ５０．０ １７．０ ５．８ ２０００年 ６３．５ ３８．０ ２３．４
１９８５年 ５４．９ ２３．６ １１．６ ２００５年 ６５．１ ４２．２ ２８．５
表１：愛媛県内男性の未婚率
表２：愛媛県内女性の未婚率
































































































性別 男性 ９０ 学年 １回生 ２２
女性 ８３ ２回生 ３２
大学 松山大学 １２０ ３回生 ６４
愛媛大学 ５３ ４回生 ５５
交際相手 いる ７３ 血液型 A型 ６３
いない １００ B型 ３７
男女の友情 成立する １４５ O型 ４９
成立しない ２８ AB型 ２２
男性 ａ ｂ ｃ 女性 ａ ｂ ｃ
ａ Ｌ－Ｆ尺度 ａ
ｂ Ｌ－Ｐ尺度 ．２５１** ｂ ．５１７***























男性 ａ ｂ ｃ 女性 ａ ｂ ｃ
ａ Ｌ－Ｆ尺度 ａ
ｂ Ｌ－Ｐ尺度 ．１９５ ｂ ．５７０***


















男性 ａ ｂ 女性 ａ ｂ
ａ Ｌ－Ｆ尺度 ａ
ｂ Ｌ－Ｐ尺度 ．３８８*** ｂ ．６４１***
交際相手あり 交際相手なし
男性 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
Ｌ－Ｆ尺度 ３０．５６ ７．１３ ３４．２６ ６．３５
Ｌ－Ｐ尺度 ４５．６６ ９．１４ ４３．７０ ６．４９
女性 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
Ｌ－Ｆ尺度 ３１．００ ６．９７ ３０．５４ ６．７０
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因子の番号
???



















































１２ 松山大学論集 第２４巻 第１号
項 目
男 性 女 性
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
マニアＡ** １．９４０９ ．６８７４７ １．７３２９ ．５９００８
マニアＢ ３．３７２３ ．６８６８８ ３．３４４１ ．７４０７４
アガペーＡ** ２．８２３９ ．６５８２３ ２．５９０５ ．６９９６８








































全 体 男 女
マニアＡ－アガペーＡ ．４９９*** ．４６９*** ．５１８***
アガペーＢ－マニアＢ ．４７２*** ．４３８*** ．５６８***
マニアＡ－マニアＢ ．３４８*** ．２５９** ．４４２***
アガペーＡ－アガペーＢ ．３８２*** ．２８８*** ．４４５***
マニアＡ－アガペーＢ ．１４７ －．０５０ ．３５２***
マニアＢ－アガペーＡ ．２２９*** ．１１６ ．３３０***
表１１：各因子の相関関係
***：p＜．０１，**：p＜．０５
１４ 松山大学論集 第２４巻 第１号
性 別 恋 人 人 数 平 均 値 標準偏差
男 マニアＡ*** いる ３２ １．６８７５ ．６８６５７
いない ５８ ２．０７７６ ．６２６９０
マニアＢ いる ３２ ３．４４９２ ．７７４３７
いない ５７ ３．３０２６ ．６１７７９
アガペーＡ*** いる ３２ ２．６６８７ ．７６３０３
いない ５７ ２．９４３９ ．５６０３０
アガペーＢ いる ３２ ３．４２７１ ．９０８８７
いない ５６ ３．２２６２ ．６６６９９
女 マニアＡ いる ４０ １．７４１７ ．５２８３３
いない ４１ １．７６０２ ．６４３３９
マニアＢ*** いる ４１ ３．７５００ ．５５５５１
いない ４２ ２．９６７３ ．６９４０８
アガペーＡ いる ４０ ２．６３５０ ．７４５４３
いない ４２ ２．５８５７ ．６４２２４
アガペーＢ** いる ４１ ３．１８７０ ．７２６６７
いない ４２ ２．８４１３ ．６４２８２
男性 ａ ｂ 女性 ａ ｂ
ａ マニアＡ ａ
ｂ アガペーＡ ．４４４** ｂ ．４２５**
男性 ａ ｂ ｃ 女性 ａ ｂ ｃ
ａ マニアＡ ａ
ｂ アガペーＡ ．４４４** ｂ ．６１２***
























男性 ａ ｂ ｃ 女性 ａ ｂ ｃ
ａ マニアＢ ｂ
ｂ アガペーＢ ．５７４*** ｃ ．５９９***
ｃ 交際期間 －．２４７ －．３１９ ｄ ．４４２*** ．２３９
男性 ａ ｂ 女性 ａ ｂ
ａ マニアＢ ａ





１６ 松山大学論集 第２４巻 第１号
うる交際相手に対する思いは時を経ても変化していないことが分かる。
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